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lugar. São estratégias de pessoas comuns, populares, vinculadas pelo interesse coletivo de ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Não são soldados, funcionários do governo, defensores de um partido, defensores da 
estratégia de algum partido, defensores de fronteiras ou do Estado Palestino. Estes fatores ????????????? ?? ???????? ??? ???????????? ??? ????? ?? ????? ??????? ???? ?????????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????
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3 ??????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????
the Palestinian popular committees against the Apartheid Wall. ??????????????????????????????????????????????????????. 
4 http://www.bilin-!.org/en/content/about-us.
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oliveiras, seus recursos ... a sua liberdade6????
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6 ????????????????????????????????????????????.
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